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2008年 臨床検査科研修会記録
３月６日
◆ 血液学分析装置 CELL-DYN S apphire &
CELL-DYN Rubyについて
血液検査係 白 戸 崇 嗣
４月３日
◆ 心臓弁膜症について
生理検査係 佐 藤 政 義
４月22日
◆ 病理検査室の業務
病理検査係 渡 部 純 子
５月８日





臨床工学係 阿 部 直 之
７月３日
◆ 危機的出血への対応ガイドライン




生化学検査係 長 谷 芳 則
10月８日
◆ 多項目自動血球分析装置（S ysmex社 XS -
1 0 0 0 i）について
血液検査係 白 戸 崇 嗣
11月12日
◆ 深部静脈血栓症（DVT）の超音波診断について
生理検査係 猪 狩 寿 子
12月11日
◆ 分子標的治療薬と病理検査
病理検査係 増 田 雅 巳
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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